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ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ  ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ TDA%( ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮارض ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
 .ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ در ﮔﺮوه داراي ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻮارض ﺑﻮد ASP(. ﻣﻴﺰان 30.0=P)
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮارض ﭘﺮوﺳﺘﺎﺗﻜﺘﻮﻣﻲ رادﻳﻜﺎل  ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﻣﺎن ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ رادﻳﻜﺎل درﻣﺎن ﻛﻨﺴﺮ ﭘﺮوﺳﺘﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .آن ﻫﺎ و ﻋﻮارض ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ
  ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.ﭘﺮوﺳﺘﺎﺗﻜﺘﻮﻣﻲ 
 ، اﻳﺮانرادﻳﻜﺎل ﭘﺮوﺳﺘﺎﺗﻜﺘﻮﻣﻲ  ﻋﻮارض، ﻛﻠﻴﺪواژه:
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
Background: This study was performed to determine the complications of radical prostatectomy 
in patients admitted to the urology ward of Shahid Bahonar Hospital of Kerman between 2014 to 
2017. 
Materials and Methods: This is a cross-sectional descriptive study. The statistical population of 
this study consists of all patients who underwent radical prostatectomy in the urology department 
of Shahid Bahonar Hospital of Kerman between 2014 and 2017. Patients' files were used for data 
collection and patient information was recorded in a checklist. After data collection, data were 
analyzed by SPSS software. 
Findings The most common late-onset complications were erectile dysfunction (17/6%), urinary 
incontinence (17/6%)including:8/8   % Total ،5/8   % Urge 2/9   % Stress، bladder neck stenosis (5/8%) 
and postoperative UTI (5/8%). There was a significant relationship between the frequency of 
complications and postoperative ADT (P = 0.03). Postoperative PSA was significantly higher in 
the group with no complications. 
Conclusion: It seems that prospective, controlled studies are needed to evaluate the 
complications of radical prostatectomy in order to evaluate the clinical outcome of patients and 
evaluate the quality of their treatment and surgical complications. Also, early prostate cancer 
treatment can be performed by radical prostatectomy with acceptable complications. 
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